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Waardplanten en
symptomen
Het gastheerbereik van PepMV
is vrij smal en voornamelijk be-
perkt tot de familie van de Sol-
anaceae. Veel planten uit de fa-
milie worden systemisch
geïnfecteerd. De belangrijkste
waardplanten zijn Lycopersicon
(tomaat) en Solanum (aardap-
pel) soorten.
Het originele pepinomozaïek-
virus isolaat bleek in staat om
wilde en gecultiveerde aardap-
pels te infecteren, meestal met
een symptoomloze systemi-
sche infectie of met een zwak
mozaïek. Het virus ging wel
over met de knollen.
De belangrijkste natuurlijke
waardplanten zijn echter pepi-
no en tomaat. Bij onderzoek in
Peru bleken naast de geculti-
veerde tomaat ook verschillen-
de wilde Lycopersicon soorten
geïnfecteerd te zijn met
PepMV. Deze soorten (L. peru-
vianum,L. parviflorum, L. chi-
lense, L. chmielewskii en L.
pimpinellifolium) vertonen
geen symptomen na infectie.
Het origineel beschreven pepi-
no-isolaat geeft een duidelijk
geel mozaïek op jonge blade-
ren van pepino en de meeste
geïnfecteerde planten vertonen
ook donkergroen enaties op de
onderkant van oudere blade-
ren. In Lycopersicon-soorten
geeft die isolaat geen sympto-
men. Toch zijn de planten sys-
temisch geïnfecteerd zoals
blijkt uit teruginoculaties op
gevoelige indicatorplanten zo-
als Nicotiana glutinosa.
In tegenstelling tot het pepino-
isolaat geeft het virus dat in
1999 in West-Europa werd aan-
getroffen wel symptomen op
tomatenplanten. 
De symptomen van dit virus in
tomaten kunnen verschillend
zijn en zijn afhankelijk van de
cultivar, leeftijd van de plant en
leeftijd van de plant op mo-
ment van infectie en de om-
standigheden waarbij de plan-
ten staan. De eerste
symptomen in een jong gewas
kunnen zijn brandnetelachtig
blad en wat bobbeling. Over
het algemeen hebben deze
planten ook een bleke of grau-
we kleur. Op oudere bladeren
kunnen duidelijk gele vlekjes
voorkomen. Ook kan er tussen-
nervige chlorose optreden.
Meestal verschijnt er een mo-
zaïek op het blad of er ontstaan
grotere chlorotische vlekken.
Soms lijken de symptomen op
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Pepinomozaïekvirus (PepMV) is een virus wat voor het eerst ge-
vonden is in bladmonsters genomen in 1974 van pepino plan-
ten (Solanum muricatum) in de Canete vallei in Peru. Jonge
bladeren van deze planten vertoonden wat geel mozaïek. In de
elektronenmicroscoop (EM) bleken er in deze planten typische
draadvormige virusdeeltjes te vinden die alle kenmerken van
potexvirusdeeltjes vertoonden. De virusdeeltjes reageerden
niet met antiserum tegen aardappelvirus X (PVX) en bleek sero-
logische het meest verwant met narcissemozaïekvirus (NaMV).
Toch kwamen de reacties op toetsplanten niet overeen voor bei-
de virussen. De conclusie was dat pepinomozaïekvirus een
nieuw potexvirus was.
Sinds de eerste beschrijving is pepinomozaïekvirus nooit meer
gerapporteerd en bleef het landbouwkundig volkomen onbe-
langrijk totdat het in 1999 plots gevonden werd in tomatenteel-
ten in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Sinds dat mo-
ment heeft het virus zich zeer snel en wijd verspreid. Het is
officieel gerapporteerd uit België, Canada, Chili, Frankrijk,
Duitsland, Italië, Finland, Marokko, Noorwegen, Peru, Portugal,
Polen, Spanje, Nederland, Engeland, Oekraïne en de Verenigde
Staten. Wat er tussen 1974 en 1999 met dit virus is gebeurd, in
welk gewas het virus zich in die periode heeft vermeerderd, hoe
het uiteindelijk in de verschillende landen is terecht gekomen,
en of het virus zich in die tijd heeft aangepast, blijft een vraag.
In dit artikel gaan we in op de laatste stand van zaken omtrent
de kennis van het pepinomozaïekvirus en mogelijke oplossin-
gen voor de problemen.
die van aardappelvirus X. In
geval van bladsymptomen kan
de groei wat achter blijven
maar over het algemeen her-
steld de plant zich binnen een
paar weken. Wel is bekend dat
met minder licht de bladsymp-
tomen weer terug kunnen ko-
men. Naast bovenstaande
symptomen is inmiddels ook
bekend dat bepaalde isolaten
van het virus necrose op zowel
blad als stengel kunnen ver-
oorzaken.
In onderzoek is vastgesteld dat
de wateropname van de plan-
ten veranderd na een (late, mei)
besmetting met pepinomo-
zaïekvirus. Planten namen na
de (opzettelijke) infectie gedu-
rende drie weken gemiddeld 0,3
liter water per dag en per vier-
kante meter meer op dan ge-
zonde planten. Na deze drie
weken gingen de planten slap
en namen de planten gemid-
deld 0,15 liter water per vier-
kante meter per dag minder op
dan gezonde planten. Nog twee
weken later was de verminder-
de wateropname inmiddels op-
gelopen tot 1 liter. Uit het on-
derzoek is ook naar voren
gekomen dat de verminderde
wateropname alleen te maken
had met een aantasting door
pepinomozaïekvirus en niets te
maken had met een aantasting
van Verticillium of Pythium.
In een latere fase van de teelt
kunnen ook vruchtsymptomen
voorkomen. Meestal gaat het
om een paar vruchten van één
of twee trossen per stengel.
Vruchtsymptomen ontstaan
door ongelijk rijpen van de
vrucht. Er komen oranje of 
rode vlekken op voor. In som-
mige gevallen blijven delen 
van de vrucht groen (wankleu-
righeid). Overigens is dit niet
specifiek voor dit virus want vi-
russen als komkommermo-
zaïekvirus en aardappelvirus X
kunnen vergelijkbare sympto-
men laten zien.
Karakteristieken van
het virus
PepMV heeft typische draad-
vormige potexvirus deeltjes
met een lengte van 510 nm. De
deeltjes zijn opgebouwd uit
een enkel manteleiwit (capsid
protein of CP) van ong. 26 kDa.
Ultradunne coupes van geïn-
fecteerd weefsel laten in de EM
soms bundels virusdeeltjes
zien.
De meeste potexvirussen zijn
erg stabiel en PepMV is geen
uitzondering. In eindpuntsver-
dunningstesten was bladsap
van geïnfecteerde N. glutinosa
bleek het virus altijd nog infec-
tieus in verdunningen van 
10-4, soms bij 10-5 maar nooit
meer in verdunningen van 
10-6. Sap verloor het meest van
zijn infectiositeit na tien minu-
ten bij 650C en allle infectiosi-
teit bij 700C. Na drie maanden
bewaren van geïnfecteerd sap
bij 200C was nog niet alle in-
fectiositeit verdwenen en bo-
ven silicagel gedroogd blad was
nog steeds infectieus na zes
maanden. In de praktijk over-
leeft het virus enige weken in
ziek plantmateriaal maar ook
op oppervlakten zoals gereed-
schap, fust maar ook deurkruk-
ken, die in aanraking zijn
gekomen met het ziek bladma-
teriaal of zieke vruchten.
Genoom organisatie
en expressie
Het genoom van PepMV heeft
alle karakteristieken van een
potexvirus. Het positieve en-
kelstrengs RNA is 6410 nucle-
otiden lang, heeft een cap aan
het 5’-uiteinde, het 3’-eind een
poly-(A) staart en vrij korte 5’-
en 3’- niet vertaalde gebieden.
Het RNA bevat vijf gedeeltelijk
overlappende open leesramen
(open reading frames of OR-
Fs)die coderen voor in totaal
vijf eiwitten.
ORF1 codeert een eiwit van 164
KDa dat verantwoordelijk is
voor de replicatie van het virus.
ORF 2, 3 en 4 vormen samen
een blok van drie genen die ei-
witten maken die zeer waar-
schijnlijk betrokken zijn bij het
transport van het virus door de
plant. ORF5 codeert voor het
virale manteleiwit.
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Figuur 1. Een eerste symptoom van PepMV.
Virus isolaten en
stammen
Het virus isolaat dat in 1999
beschreven is van tomaat ver-
schild op een aantal punten
duidelijk van het originele pe-
pino-isolaat uit Peru. Die ver-
schillen zijn het duidelijkst in
de reacties op tomaat (L. escu-
lentum) waarin het pepino-
isolaat symptoomloos is en het
tomaten-isolaat wel sympto-
men veroorzaakt. Ook in toets-
planten kunnen beide isolaten
worden onderscheiden, het
meest duidelijk op N. glutinosa
en Datura stramonium. Sinds
1999 zijn er al diverse PepMV-
isolaten beschreven, allemaal
afkomstig uit commerciële to-
matenteelten of uit wilde Lyco-
persicon soorten. Een aantal
vertonen sterke symptomen in
tomaat waaronder blad en
stengelnecrose.
Van veel PepMV-isolaten zijn
ondertussen sequentiegege-
vens beschikbaar. Vergelijking
van de RNA-sequentie van het
originele pepino isolaat en een
aantal isolaten van tomaat in
een gedeelte van het RdRp gen
laat ongeveer 99% homologie
zien tussen de tomaten-isola-
ten onderling en 95 % tussen
alle tomaten-isolaten en het
pepino-isolaat. Ook in andere
gebieden van het genoom ver-
schillen de tomaten- en pepi-
no-isolaten van elkaar. Op ba-
sis van zowel biologische
verschillen als de gevonden
verschillen in de RNA sequen-
tie worden de tomaten en pe-
pino-isolaten nu als twee apar-
te stammen van PepMV
beschouwd.
Vergelijkingen van volledige se-
quenties van verschillende iso-
laten van tomaat bevestigen de
hoge sequentie homologie
(>99%) tussen de tomaten iso-
laten. Uit een wilde L. peruvia-
num uit Peru werd een PepMV
isolaat geïsoleerd dat in die
plant maar een zeer zwak mo-
zaïek veroorzaakte en geen
symptomen gaf in L esculen-
tum. De volledige RNA sequen-
tie vertoonde, afhankelijk van
het gebied dat werd vergeleken
tussen de 95 en 98% sequentie
homologie met de tomaten
stam.
In diverse studies zijn vele an-
dere tomaten-isolaten nader
bestudeerd. Op basis van se-
quentie gegevens en biologi-
sche data werden een aantal
afwijkende isolaten geïdentifi-
ceerd. In 2000 werd in Italië
een isolaat gevonden dat ineen
klein stukje van het RdRp-gen
sterk afweek van de tomaten-
stam. Ook bleek dit isolaat in
staat om Chenopodium quinoa
en C. amaranticolor te infecte-
ren. Beide soorten kunnen niet
worden geïnfecteerd door de
tomatenstam of de pepino-
stam van PepMV. Het is nog
niet duidelijk of dit isolaat
daadwerkelijk een nadere 
stam van PepMV vertegen-
woordigt.
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Figuur 2. Bladnecrose als gevolg van PepMV.
Figuur 3. Heftige symptomen van PepMV in de kop van de plant.
In de Verenigde Staten zijn de
volledige sequentie van twee
andere isolaten bepaald (US1
en US2). Helaas zijn deze twee
isolaten samen in een meng-
monster aangetroffen en ont-
breken verdere biologische ge-
gevens. Wel wijken de
sequenties van deze isolaten,
met 79-82% algemene homolo-
gie, sterk af van zowel de toma-
tenstam als de pepinostam.
Ook onderling vertonen ze
maar 86% homologie. Vergelij-
king van de aparte genen levert
soms wel hogere niveaus van
sequentie homologie op maar
duidelijk is wel dat het hier twee
nieuwe stammen van PepMV
betreft. Helaas is het origineel
materiaal niet meer beschik-
baar voor verder onderzoek.
Onlangs zijn de resultaten van
een uitgebreide studie naar het
voorkomen van PepMV in
Spanje gepubliceerd. Daaruit
bleek duidelijk dat zowel de to-
matenstam als de pepinostam
aanwezig is. Opvallend is dat er
ook nog een derde type aange-
toond werd. Dit isolaat bleek
98% sequentie homologie te
hebben met US2.
Op dit moment kunnen op ba-
sis van zowel biologische gege-
vens (symptomen op tomaat
en diverse toetsplanten)als se-
quentiegegevens drie groepen
binnen PepMV worden onder-
scheiden
1. De tomatenstam-isolaten
2. De pepinostam-isolaten
3. US1 en US2
De status van het afwijkende
Italiaanse isolaat is nog ondui-
delijk bij gebrek aan nadere ge-
gevens.
De epidemiologie
van het virus
Het is duidelijk dat PepMV oor-
spronkelijk uit Zuid-Amerika af-
komstig is. Studies hebben la-
ten zien dat het wijdverspreid is
in populaties van wilde Lycoper-
sicon soorten in Peru. De pepi-
nostam is symptoomloos of
vertoont maar heel zwakke
symptomen in commerciële to-
matenrassen (L. esculentum). In
tegenstelling daarmee geeft de
tomatenstam wel veel duidelij-
ke symptomen in tomaat. Daar-
door werd het virus in 1999 voor
het eerst in Engeland en Neder-
land opgemerkt en snel daarna
ook in andere landen.
De tomatenstam is de meest
voorkomend stam in alle lan-
den die het virus tot nu toe ge-
rapporteerd hebben. Vrijwel alle
isolaten van deze stam verschil-
len in hun sequenties maar mi-
nimaal van elkaar en kunnen
niet worden ingedeeld op basis
van hun geografische vindplaats
of hun symptomen op tomaat
of toetsplanten. Dit wijst op een
vrij recente introductie en ver-
spreiding van het virus in de
commerciële tomatenteelt.
Analyses van monsters verza-
melt sinds 1998 op diverse
plaatsen in Spanje, waaronder
Murcia en de Canarische Eilan-
den, leidde tot een aantal inte-
ressante conclusies; PepMV
bleek al in 1998 in Murcia aan-
wezig; er zijn verschillende on-
afhankelijke introducties van
het virus in Spanje geweest, zo-
wel op het Spaanse vaste land
als op de Canarische Eilanden;
naast de tomatenstam werden
ook de pepinostam en het US2
isolaat aangetroffen; zowel de
pepinostam als het US2 isolaat
werden altijd samen met de to-
matenstam in een plant aange-
troffen, menginfecties zijn dus
mogelijk. Dit laatste wordt
door bevindingen in Neder-
landse teelten bevestigd. Het
belangrijkste echter is dat in
een tweetal gevallen recombi-
nante PepMV-isolaten werden
gevonden.
PepMV in de USA kon voor het
eerst in materiaal dat verza-
meld was in 2000 worden aan-
getoond. Toch lijkt de popula-
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Figuur 4. Tomaat met PepMV
symptomen.
Figuur 5. Stengelnecrose als gevolg van PepMV.
tie in dat land anders dan in
Europa. Hoewel de tomaten-
stam ook in Noord-Amerika
voorkomt (USA en Canada) ko-
men er ook twee zeer afwijken-
de isolaten voor; US1 en US2.
Het is zeer waarschijnlijk dat
die twee rechtstreeks vanuit
Zuid-Amerika geïntroduceerd
zijn. Over het voorkomen van
de pepinostam in Noord-Ame-
rika is niets bekend.
Het bovenstaande suggereert
dat verschillende stammen
van PepMV, zich op verschil-
lende tijstippen verspreid heb-
ben vanuit Zuid-Amerika. Dit
is vermoedelijk gebeurd vanuit
verschillende waardplanten
zoals pepino, wilde Lycopersi-
con soorten of andere, nog on-
bekende waardplanten. Dit
heeft geleid tot verschillende
onafhankelijke introducties op
verschillende plaatsen op deze
wereld. Een aantal eigenschap-
pen van het virus hebben hier-
aan bijgedragen:
● De originele pepinostam is
(vrijwel) symptoomloos in
commerciële tomaat
● Betrouwbare diagnostica
voor het virus kwamen pas
beschikbaar nadat de toma-
tenstam van het virus in
commerciële tomatenteel-
ten was aangetroffen
● PepMV is een potexvirus en
daarmee zeer gemakkelijk
mechanisch overdraagbaar
en het blijft tot enige weken
infectieus in plantmateriaal,
of op besmette oppervlakten
● Vruchten geoogst van geïn-
fecteerde planten bevatten
(zeer) hoge concentraties van
het virus
De aanwezigheid van PepMV in
tomaat is zeer waarschijnlijk
onopgemerkt gebleven totdat
de tomatenstam zich manifes-
teerde. Het lijkt erop alsof de to-
matenstam een verhoogde viru-
lentie en fitness heeft in tomaat
en dat bijgedragen heeft aan de
snelle wereldwijde verspreiding
van het virus. Wat de betekenis
van de vondsten van dubbelin-
fecties met meerdere stammen
in een plant en de virusrecom-
binanten voor de problemen
met PepMV zullen betekenen
blijft voorlopig gissen.
Virus schade en
beheersing
De meningen over de schade
veroorzaakt door pepinomo-
zaïekvirus lopen nogal uiteen.
Het oorspronkelijke pepino-
mozaïekvirus- isolaat dat in
1999 voor het eerst in Neder-
land werd waargenomen, gaf
in de beginperiode slechts be-
perkte bladsymptomen en de
economische schade was ge-
ring. Pepinomozaïekvirus heeft
zich sinds de eerste vondst
sterk verspreid. Het niet altijd
even goed schoonmaken aan
het eind van de teelt heeft hier-
aan zeker bijgedragen.
Vanaf 2004 is er een duidelijke
toename van de schade die pe-
pinomozaïekvirus veroorzaakt
in de tomatenteelt. Het virus
kan zich veel duidelijker uiten
in heftigere bladsymptomen in
het begin van de teelt maar ook
bijkomende vruchtsymptomen
in de tweede helft van de teelt
(vanaf juli – augustus). Deze
symptomen uiten zich in de
vorm van grauwe kronen tot
vlekkerige en zachte vruchten
en verminderde houdbaarheid,
kortom een kwaliteitspro-
bleem. 
Resultaten van onderzoek uit
Engeland geven aan dat pepi-
nomozaïekvirus vooral een ef-
fect heeft op de kwaliteit van
de vruchten en daar voor aan-
zienlijke economische schade
zorgt omdat de afnemers niet
of nauwelijks betalen voor een
lagere klasse
Uit diverse publicaties over pe-
pinomozaïekvirus blijkt dat de
uiting van symptomen afhan-
kelijk zijn van de omstandighe-
den waarbij de plant staat. In
Spanje laten planten die geïn-
fecteerd zijn met pepinomo-
zaïekvirus symptomen zien
vanaf de herfst tot en met de
lente daarna verdwijnen ze bij
een hogere lichtintensiteit en
temperaturen. Inmiddels zijn
een aantal isolaten van pepi-
nomozaïekvirus beschreven,
met duidelijke verschillen in
hun genetisch materiaal, die
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Figuur 6. Necrose op jonge vruchten.
heftige symptomen op blad,
vrucht en stengel veroorzaken.
Echter, het is nog niet bekend
welk verschil (of welke ver-
schillen) daar voor verant-
woordelijk is (of zijn).
Naast een infectie met alleen
pepinomozaïekvirus kan er
ook een combinatie voorko-
men met Verticillium. Uit on-
derzoek hierover is bekend dat
met bepaalde Verticillium-
soorten verwelkingssympto-
men kunnen optreden. Met na-
me als er een vroege (januari)
infectie met Verticillium heeft
plaatsgevonden gevolgd door
een latere (mei/juni) infectie
met pepinomozaïekvirus dat
verzwakt de plant zodanig dat
planten zelfs dood kunnen
gaan.
Virusverspreiding en
overdracht 
Pepinomozaïekvirus is een me-
chanisch overdraagbaar virus.
De overdracht van dit virus
vindt met name plaats bij ge-
washandelingen als dieven,
draaien en oogsten. Maar ook
via besmet materiaal zoals
mesjes, scharen, kleding, sie-
raden en fust is verspreiding
mogelijk. Het virus kan gemak-
kelijke enige weken overblijven
in gewasresten zoals bladeren,
wortels en vruchten.
In principe speelt zaadover-
dracht bij pepinomozaïekvirus
geen rol. Op basis van EC di-
rective 2004/200/EC is het bin-
nen de EU verboden om zaden
te verhandelen die afkomstig
zijn van planten die met pepi-
nomozaïekvirus zijn geïnfec-
teerd of officieel getest op de
afwezigheid van PepMV.
Theoretisch is de kans dat het
virus met het zaad meekomt
zeer gering en zou zich alleen
voor kunnen doen als men zich
niet aan de regels houdt. In on-
derzoek is ooit vastgesteld dat
in partijen slecht geschoond
zaad pepinomozaïekvirus kan
voorkomen. Het is echter niet
duidelijk geworden dat dit tot
een infectie van zaailingen
leidt. In de praktijk zal dit nooit
een grote rol spelen omdat de
kans op een mechanische ver-
spreiding vele malen groter zal
zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat
hommels in staat zijn het virus
over te brengen maar dit moet
meer gezien worden als een
mechanische verspreiding dan
dat hommels werkelijk een
vector zijn van het virus. Bij
witte vlieg is helemaal geen
overdracht vastgesteld en bij
Macrolophus (roofwants) al-
leen onder proefomstandighe-
den. Virusoverdracht door
Macrolophus afkomstig van
een besmet bedrijf kon niet
worden aangetoond.
Mogelijke
oplossingen van het
virusprobleem
Omdat het virus niet direct te
bestrijden is zal een aantasting
moeten worden voorkomen of
verspreiding worden tegenge-
gaan. Dit kan alleen met het
nemen van verschillende hy-
giëne maatregelen.
In 2000 (en herzien in 2001) is
een Hygiëneprotocol Tomaat
opgesteld en bevat vele maat-
regelen die zijn opgesteld als
richtlijn voor toepassing op in-
dividuele bedrijven. Een teelt-
wisseling is de juiste periode
om van een virusprobleem af
te komen. Belangrijkste is dat
hiervoor voldoende tijd wordt
genomen omdat er heel veel
moet gebeuren. Voor een gede-
gen aanpak is het gebruik van
het protocol noodzakelijk. Dat
begint met een duidelijke in-
structie aan het personeel en
een controle op het juist hand-
haven van het protocol door ie-
dereen. Heel belangrijk is dat
als een bedrijf leeg en ontsmet
is de deur ook letterlijk op slot
moet. Gedurende de teelt zal
daarom een zeer streng beleid
gevoerd moeten worden wie
op het bedrijf naar binnen
mag. Een gezamenlijke aanpak
over tijdstip teeltwisseling en
start teelt bijvoorbeeld per
straat, buurt of plaats zou aan
te raden zijn.
In het verleden zijn goede re-
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Figuur 7. Wankleurigheid ten gevolge van PepMV.
sultaten behaald met het toe-
passen van een zwakke stam
van tomatenmozaïekvirus. Dit
gaf een goede bescherming te-
gen de effecten van een be-
smetting met een sterke stam
van tomatenmozaïekvirus.
Toepassing van een zwakkere
stam voorkomt echter niet een
besmetting met een sterke
stam.
De laatste tijd is meerdere ma-
len geopperd dat een zwakke
stam van pepinomozaïekvirus
mogelijk ingezet zou kunnen
worden om schade door sterke
stammen van het virus te be-
perken. Het is op dit moment
onduidelijk of een dergelijke
strategie voor pepinomozaïek-
virus toepasbaar zal zijn.
Resistentie zou de meest een-
voudig oplossing voor het pro-
bleem kunnen zijn maar is he-
laas nog geen optie omdat er
nog geen enkele vorm van re-
sistentie geïdentificeerd is. Al-
leen transgene resistentie zou
een duurzame oplossing bie-
den maar is in de praktijk geen
optie.
Welke maatregelen
dragen bij aan een
oplossing ?
Een oplossing voor de proble-
men met pepinomozaïekvirus
zullen een flinke inspanning
vergen. Om te beginnen is het
van het grootste belang dat be-
drijven schoon moeten begin-
nen en ook schoon moeten
blijven. Schoon beginnen is
goed mogelijk omdat zaailin-
gen en planten bij de planten-
kwekers in het algemeen ge-
zond zijn en controle al een
onderdeel van het kwaliteitsys-
teem is. Schoon blijven zal
voor individuele tuinders een
grotere uitdaging zijn. Omdat
het virus al wijd verspreid is,
zal de kans op een nieuwe be-
smetting aanzienlijk zijn. Snel
herkennen en direct verwijde-
ren van nieuwe besmettingen
moet een hoge prioriteit heb-
ben. Een snelle dip-stick test
voor pepinomozaïekvirus die
enige jaren geleden door PRI is
ontwikkeld kan daarin een rol
spelen. De test op het virus
geeft niet alleen binnen twintig
minuten uitsluitsel maar kan
ook op het bedrijf zelf uitge-
voerd worden zodat de kans op
verspreiding van het virus ge-
minimaliseerd word. Na het
vaststellen van een infectie
moet direct de
infectiebron(nen) worden ver-
wijderd. Dit zal consequent
volgehouden moeten worden
en daarbij zal training en be-
wustwording van het personeel
een grote rol in spelen. 
Nieuwe gevaren voor
de tomatenteelt
Omdat pepinomozaïekvirus in-
middels over de hele wereld
voorkomt en zich vaak onop-
gemerkt kan verspreiden via
fust en besmette vruchten blijft
het gevaar bestaan dat er nieu-
we en andere stammen van pe-
pinomozaïekvirus in de teelt
van tomaten binnenkomen. 
De praktijk van de afgelopen
jaren heeft al laten zien dat het
virus niet alleen in de loop van
de tijd verandert maar ook dat
er verschillende stammen van
pepinomozaïekvirus in dezelf-
de plant terecht kunnen ko-
men. Dat heeft in Spanje al tot
recombinanten geleid. Of die
tot nog ernstiger problemen
zullen leiden moeten we af-
wachten. Het is nog lang niet
duidelijk hoe de verschillende
stammen van het virus over 
de verschillende landen pre-
cies verspreid zijn. Het is te
verwachten dat de US2 stam
en pepino stam ook in andere
landen buiten Spanje voorko-
men.
Het is duidelijk dat de proble-
men rond pepinomozaïekvirus
niet vanzelf zullen verdwijnen.
Of pepinomozaïekvirus ook op
de lange termijn een probleem
zal blijven zal afhangen van de
ruimte die het virus krijgt. Alle
partijen zullen daarin hun ver-
antwoordelijkheid moeten ne-
men.
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Dit artikel is ondermeer ge-
baseerd op Nederlands on-
derzoek dat bij PPO en PRI is
uitgevoerd en is gefinancierd
door Productschap Tuin-
bouw.
